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Introducción
La soberanía respecto de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus
espacios marítimos circundantes es un tema de interés de todos los argentinos, cualquiera
sea su filiación política. Es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino,
definido en la propia Constitución (La Nación, 30/09/16).
El actual gobierno inició su periodo en diciembre de 2015. Han pasado nueve meses del
mismo y la cuestión de las Islas Malvinas ha ocupado varias veces los titulares de los
diarios. El gobierno se ha mostrado dispuesto al diálogo con Gran Bretaña sin renunciar al
reclamo de  soberanía.  El  estilo  de  conducción  con  respecto  al  tema  se  ha  modificado
sustancialmente. Ello implica una ruptura en la forma de llevar adelante las negociaciones
que parecen no ser tan hostiles como años anteriores.  
El presente trabajo analiza la política exterior argentina hacia Malvinas en estos primeros
meses de gobierno, teniendo en cuenta las iniciativas argentinas frente al unilateralismo
británico y perspectivas de negociaciones por la cuestión de la soberanía.    
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2Política exterior de Mauricio Macri
La llegada al gobierno argentino de Mauricio Macri en diciembre de 2015 significó un giro
político que ha tenido alcances en materia de política exterior. Se dejó de lado a los aliados
por afinidad ideológica, predominante en los 12 años anteriores vaciando a la diplomacia
del país de pragmatismo. Rápidamente se distanció de Venezuela, participó del Foro de
Davos, pidió el ingreso como observador de la Alianza del Pacífico, recibió la visita del
presidente norteamericano Barack Obama como parte de la nueva alineación argentina.    
Para Fernando Petrella (Ecos Diarios, 28/09/16), la 
“Argentina  ha  vuelto  a  sus  tradicionales  vinculaciones  occidentales.  Ello  sin
desmedro  de  las  históricas  relaciones  con  Rusia,  China,  demás  países  en
desarrollo y su gravitación en América Latina, defendiendo los arreglos pacíficos
de los conflictos (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), promoviendo
la  democracia  (Cuba,  Venezuela  y  Nicaragua)  y  el  mutilateralismo (Naciones
Unidas, Organización de los Estados Americanos, Mercosur y G20)”. 
Los resultados se han visto rápidamente, dado que en el período de gobierno transcurrido
desde su asunción, nuestro país ha recibido una gran cantidad de visitas de líderes de países
de diferentes continentes, se han firmado documentos relacionados con cuestiones sensibles
(refugiados,  no  proliferación,  operaciones  de  paz  en  África,  contraterrorismo  y
narcotráfico). “Esto evidencia, por un lado, el vacío dejado en los últimos años y, por el
otro,  el  papel  que  Argentina  aspira  a  cumplir  en  un  mundo  cada  día  más  horizontal,
complejo y desafiante” (Petrella, Ecos Diarios, 28/09/16)
 
Las relaciones con Gran Bretaña
Para el nuevo gobierno argentino, las Islas Malvinas dejaron de ser el tema central en la
relación con Gran Bretaña y esa cuestión no debería desviar la atención de las prioridades
bilaterales muy importantes como el comercio y la inversión. De esa manera la canciller
argentina hizo referencia a las relaciones que se esperan con el Reino Unido. Ya no se
centralizará tanto en la disputa de soberanía, aunque considera que “las islas todavía son
máxima prioridad porque están incluidas  en la  Constitución y  si  descartara  el  asunto
estaría yendo en contra de la Constitución”, pero también se deben “explorar el diálogo y
la colaboración más allá de las Malvinas” (Wheatley, El Cronista, 18/05/16). 
Para la ministra argentina, con el Reino Unido existe un 20% de desacuerdos y diferencias
profundas, pero se puede trabajar en el restante 80% de consensos. La canciller mencionó
que “normalmente uno puede acordar un 80% con las personas, con las instituciones, con
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trabajar para llegar a un compromiso. En el caso del Reino Unido, es claro que nuestro
20% es Malvinas” (Clarín, 16/09/16).
El 13 de septiembre de 2016, el Ministro de Estado para América Latina de la Cancillería
británica, sir Alan Duncan, llegó a Buenos Aires, siendo el primero en regresar desde el año
2009. El Foreing Office consideró que esta visita marcó “un importante paso después de
una década de dificultades bajo el enfoque aislacionista del previo gobierno argentino”.
En la reunión con la canciller Susana Malcorra y con el vicecanciller Carlos Foradori, se
fijó la posición de la primera ministra Theresa  May del “deseo británico para una nueva y
positiva fase de relación con Argentina” (Avignolo, Clarín 15/09/16).
Además de los temas relacionados con las Islas Malvinas, se trataron otros que sirvieron
para que ambos países muestren su voluntad de iniciar  “una nueva etapa positiva en la
histórica y rica relación bilateral… y es indicativo de que ambos países esperan renovar la
relación  en  todos  los  campos  y  abarca  un  amplio  espectro  de  temas” (Ministerio  de
Relaciones  Exteriores  y  Culto,  16/09/16).  Las  temáticas  sobre  las  que  habló  fueron:
consultas políticas de alto nivel; lucha contra la corrupción y el crimen organizado; Ciencia
y Tecnología, Derechos Humanos, cuestiones de género y cooperación en materia antártica;
arte,  cultura,  educación  y  deportes;  comercio  e  inversiones;  G-20;  OCDE;  seguridad
internacional y defensa; crisis de los refugiados; Atlántico Sur  (Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, 13/09/16). 
Este acercamiento entre las partes se relaciona con la salida del Reino Unido de la UE. Los
europeos están buscando firmar un acuerdo de libre comercio con  países miembros del
Commonwealth como Australia y Nueva Zelanda, acuerdos a los que se agregaría nuestro
país, para liberar al Reino Unido del aislamiento que significa su salida del bloque europeo,
pero que necesita una inserción internacional con el resto del mundo, la idea de un país isla
pero no aislado (Corigliano, Nuevo Diario, 22/09/16).    
Para la Argentina los acuerdos que se firmen con Gran Bretaña se deben compatibilizar con
los compromisos que se tienen con Brasil y con el resto de los miembros del Mercosur y
“ver en qué medida un acuerdo entre Buenos Aires y Londres podrá o no ser el puntapié
para el discutido pero aún no establecido convenio entre Mercosur y UE” (Corigliano,
Nuevo Diario, 22/09/16). En palabras del embajador argentino en Londres, el economista
Carlos Sersole de Cerisano, 
“el  Reino  Unido  es  el  aliado  más  importante  que  tiene  Argentina  en  la
negociación Mercosur-Unión Europea. En el mediano y largo plazo, una vez que
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Gran  Bretaña.  Ellos  están  interesados  en  un  acuerdo con la  Argentina.  Pero
nosotros  también  tenemos  compromisos  a  nivel  regional” (Corigliano,  Nuevo
Diario, 22/09/16).    
Por su parte el primer ministro británico David Cameron manifestó en diciembre de 2015,
que con la asunción de nuevo gobierno argentino veía la posibilidad de llevar adelante una
relación más madura, donde hay muchas áreas en las que la cooperación beneficiaría a
ambas partes. Con respecto a Malvinas se mostró “dispuesto a mejorar las relaciones con
Argentina para el beneficio de todos, he sido claro en el hecho de que eso no cambia la
posición  de  mi  Gobierno  sobre  su  derecho  a  la  autodeterminación.  En  eso  somos
inflexibles”, dijo Cameron, quien mantuvo una tensa relación con la ex presidenta Cristina
Kirchner (La Nación, 19/12/15).
Secretaría de Malvinas de la cancillería argentina
En marzo de 2016, el gobierno bajó de rango a la secretaría de Asuntos Relativos de las
Islas Malvinas, que había creado Cristina Fernández. 
Al publicar el nuevo organigrama de la Cancillería a través de Boletín Oficial,  se dio a
conocer que la creación de la subsecretaría de “Malvinas y Atlántico Sur”. Su objetivo no
es  tratar  solamente  la  cuestión  de  las  Malvinas,  sino  “entender  en  la  planificación  y
dirección de la política antártica”, en conjunto con Defensa, que maneja las campañas a la
Antártida.
La finalidad es darle “un enfoque más general, entender el Atlántico Sur en su conjunto, no
sólo apuntar al reclamo de las Malvinas. Ahora la subsecretaría va a tener más funciones”
(Torino, El Cronista, 04/03/16).
La canciller Malcorra mencionó que  “siempre el rango que tuvo el tratamiento de este
tema ha sido el de Subsecretaría. Sólo en tiempos recientes se movió a ser Secretaría. La
cosa es muchísimo más compleja que sólo las Islas Malvinas y nos pareció que esto estaba
dentro del manejo armonioso de las relaciones” (La Nación, 04/03/16). 
Brexit y Malvinas
Un tema en el que aún no se ha reparado con atención es que el retiro del Reino Unido de la
Unión  Europea  podría  abrir  una  ventana  de  oportunidad  para  una  reapertura  de  las
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Financiero, 22/09/16). 
Las consecuencias que la posible salida del Reino Unido de la UE pueda tener sobre el
conflicto de las Malvinas es difícil de pronosticar. Los hechos son muy recientes y aun no
hay definiciones en cuanto a lo que ocurrirá en la misma Europa y que camino seguirá Gran
Bretaña con respecto al bloque. Más allá de lo difícil de pronosticar se espera un impacto
poco  previsible  para  las  islas,  en  un  referéndum del  que  los  malvinenses  no  pudieron
participar (Mastropierro, Gómez, 12/09/16).  
La certeza de que el Reino Unido abandonará la Unión Europea preocupa a los kelpers,
quienes  temen  una  eventual  posición  “mucho  más  agresiva”  de  Argentina  sobre  la
soberanía de las Islas Malvinas.
El aspecto económico del resultado de la consulta es que las Islas Malvinas perderán las
ventajas arancelarias que tienen por exportar a la UE, principal destino de sus ventas. Si
ello ocurre deberán buscar nuevos mercados para sus productos derivados de la pesca. En
última instancia lograrán el tratamiento que reciba Gran Bretaña en su relación comercial.   
Igualmente  se  verán  impedidos  de  los  aportes  europeos  que  reciben  en  concepto  de
subsidios para diversificar la primaria economía de Malvinas, que hasta el momento no ha
logrado éxitos en intensificar el turismo ni en mejorar las regalías petroleras. Sobre este
tema es preciso abrir un signo de interrogación sobre cuál será el destino de las inversiones
de  empresas  petroleras  italianas  y  francesas  en  las  concesiones  de  exploración  de
hidrocarburos  otorgadas  por  los  isleños.  Las  inversiones  pasarán  de  esta  manera  a  ser
extracomunitarias  con  todas  las  consecuencias  que  de  ello  puedan  surgir  (Berasategui,
06/2016).
En el aspecto político, el respaldo de Bruselas a la posición británica sobre Malvinas ha
sido determinante, bloqueando los reclamos argentinos. La decisión de los europeos en el
tema podría cambiar hacia un apoyo al inicio de negociaciones por parte de los países con
más vínculos con la Argentina, a desentenderse del tema o bien a tratarlo de acuerdo a las
circunstancias que se presenten. Es decir, podría ocurrir que el bloque de la UE dejara de
apoyar la posición británica, lo que debilitaría y pondría en riesgo la soberanía británica en
las islas.  
Para  algunos  analistas,  nuestro  país  se  encuentra  ante  un  panorama  completamente
diferente.  El  gobierno  argentino  ha  sostenido,  una  vez  conocido  el  resultado  del
referéndum, que su reclamo no va a cambiar nunca. Se sostiene en el tiempo y se está a la
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poder dialogar en profundidad del tema. Ello no significa que se invaliden otros acuerdos a
los que se puedan llegar en otras materias. 
La Argentina podría sacar provecho de esta situación porque Gran Bretaña es un inversor
importante  y tiene influencia en sectores económicos y financieros internacionales.  Los
británicos  alimentarían  sus  propios  réditos,  porque  su  política  exterior  busca  nuevos
horizontes después del Brexit (Morales Solá, La Nación, 21/09/16)
Para la diplomacia británica sería importante un acuerdo comercial bilateral con Argentina
de cara  al  Brexit.  Un acuerdo de comercio bilateral  y  por  sectores  con Argentina,  que
privilegie  las  inversiones  en  agroindustria,  ferrovías,  infraestructura  y  tecnologías  es
prioritario cuando  finalmente  se  detone  el  Brexit.  Incluso  no  ven  con  malos  ojos  las
posibilidades  de  inversión  en  Brasil,  mientras  el  Reino  Unido y  la  Argentina  analizan
qué acuerdos bilaterales son permitidos dentro del Mercosur (Avignolo, Clarín, 21/09/16). 
Diálogo entre Macri y Cameron
El primer encuentro entre Mauricio Macri y David Cameron se llevó adelante en la Cumbre
de Davos, donde ambos mandatarios acordaron relanzar la relación bilateral, profundizar el
diálogo  sobre  “todos  los  temas”,  incluido  el  conflicto  de  la  soberanía  sobre  las  islas
Malvinas, aunque quedará “debajo de un paraguas” para que no contamine el resto de los
asuntos de interés mutuo.
La canciller Malcorra mencionó las máximas autoridades de ambos países acordaron que
tenían que abrir  “el diálogo en todos los temas en común… puede ser que en algunos
avancemos más rápido que en otros, pero ninguno está fuera de la mesa”. El mensaje claro
fue:  el  Gobierno  no  va  a  “malvinizar”  la  relación,  pero  tampoco  a  “desmalvinizarla”
(Obarrio, La Nación, 22/01/16).
Sin  embargo,  en  un  comunicado  posterior,  el  gobierno  británico  indicó  que  “nuestra
posición  sobre  las  Falklands  (Malvinas)  es  la  misma  y  el  reciente  referéndum  fue
absolutamente  claro  respecto  del  deseo  de  los  isleños  de  seguir  siendo  británicos”
(Obarrio, La Nación, 22/01/16)
Un segundo encuentro entre ambos tuvo lugar durante la cumbre de seguridad nuclear en la
ciudad de Washington el 1 de abril de 2016. El encuentro fue breve e informal, donde se
intercambiaron  saludos  diplomáticos  y  hubo  una  invitación  del  británico  al  presidente
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hizo mención al tema de las islas Malvinas (Dinatale, La Nación, 02/04/16). 
Reunión de los cancilleres de ambos países
En mayo de 2016 se produjo el primer encuentro entre los cancilleres de la Argentina y
Gran Bretaña luego de 14 años. El encuentro se produjo en el marco de la  Cumbre Anti-
Corrupción, donde ambos países coincidieron, junto a los demás países participantes, en la
aprobación  de  un  plan  global  para  cooperar  en  una  serie  de  medidas  y  mejoras
institucionales  necesarias  para  eliminar  la  corrupción,  mal  que  afecta  al  crecimiento
económico y al desarrollo de todos los países del planeta.
Entre  los  temas  conversados  se  canalizaron  la  promoción  y  aumento  cualitativo  y
cuantitativo del comercio e inversiones, la cooperación en ciencia y tecnología, la lucha
contra  el  crimen  organizado  –con  especial  énfasis  en  narcotráfico–,  la  cooperación
institucional, y la promoción del turismo, así como de los intercambios en materia cultural,
educativa y deportiva. Los Cancilleres también destacaron la importancia de la comunidad
argentina en el Reino Unido, en particular sus contribuciones en los ámbitos profesional y
académico.
Respecto a la Cuestión Malvinas, coincidieron en que el desacuerdo en este tema no debe
obstaculizar el desarrollo de una agenda positiva más amplia. Manifestaron la necesidad de
identificar posibles áreas de cooperación en el Atlántico Sur, tales como explotación de
recursos naturales y conectividad entre el  continente y las islas. También se enfatizó la
cooperación antártica.
Por  la  Argentina  participaron  también  el  Secretario  para  Asuntos  Estratégicos,  Fulvio
Pompeo, y el Embajador ante el Reino Unido, Carlos Sersale di Cerisano. Mientras que por
el  lado  británico  se  sumó  el  Ministro  de  Estado  para  América  Latina,  Hugo  Swire
(Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 12/05/16).
Visita de Alan Duncan a Buenos Aires. ¿Acuerdos? con Londres
En la mencionada visita a Buenos Aires del mes de septiembre,  Alan Duncan mantuvo
reuniones en Buenos Aires con autoridades nacionales con motivo de haber participado en
el Foro de Inversiones y Negocios organizado por el gobierno argentino. Se reunió tanto
con la canciller como con el vicecanciller argentino, con quien revisó la agenda bilateral.
Esta reunión fue informada por nuestra Cancillería mediante un comunicado conjunto que
“describe principios y relata intenciones” (La Nación, 30/09/16)
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mecanismo  de  diálogo,  pensamiento  y  reflexión  estratégica,  con  reuniones  anuales
programadas  al  efecto.  A los  temas  detallados  con  anterioridad  se  le  agregaron  los
correspondientes al Atlántico Sur. 
Entre  los temas se hizo mención específicamente al  Atlántico Sur, respecto del cual se
decidió establecer un diálogo para mejorar la cooperación en todos los asuntos de interés
recíproco y  “la voluntad política de las Partes de reiniciar un diálogo sobre todos los
temas  del  Atlántico  Sur, sin  exclusiones y  bajo  la  fórmula  del  paraguas  de  soberanía
acordada en 1989” (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 16/09/16). 
Mediante el comunicado difundido por la cancillería argentina, se informó que la intención
es acordar entre ambas partes el establecimiento de un diálogo para mejorar la cooperación
en todos los asuntos del Atlántico Sur de interés recíproco, aumentar la comunicación aérea
con las islas e identificar los cuerpos de los soldados argentinos del cementerio de Darwin
Recursos naturales de las islas
El Comunicado Conjunto de las partes reunidas en Buenos Aires da a conocer que bajo la
fórmula  del  paraguas  de  soberanía  “se  acordó  adoptar  las  medidas  apropiadas  para
remover  todos  los  obstáculos  que  limitan  el  crecimiento  económico  y  el  desarrollo
sustentable  de  las  Islas  Malvinas,  incluyendo  comercio,  pesca,  navegación  e
hidrocarburos.  Ambas  Partes  enfatizaron  los  beneficios  de  la  cooperación  y  de  un
compromiso positivo de todos los involucrados” (Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, 13/09/16). 
Ello  significa  la  búsqueda  de  “nuevas  oportunidades  de  cooperación  y  de  utilización
racional  de  los  recursos  naturales  de  las  islas  y  el  cese  de  actos  unilaterales  que
entorpezcan el nuevo clima que se busca crear”. De esta forma se logrará un nuevo clima
que  “permitirá  oportunamente  el  inicio  de  conversaciones  entre  ambas  partes  para
resolver la disputa de soberanía, de conformidad con el mandato existente de las Naciones
Unidas  y  otros  foros  internacionales” (Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  y  Culto,
16/09/16). 
El representante británico manifestó rápidamente que el diálogo establecido con Argentina
“no incluye la cuestión de la soberanía. El Reino Unido continúa con un fuerte apoyo al
derecho de los isleños, y nuestra posición no ha cambiado. No puede haber diálogo sobre
este tema a no ser que los isleños así lo deseen” (Infobae, 14/09/16).
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la ley de hidrocarburos modificada durante el gobierno de Cristina Fernández, que prevé
sancionar  a  las  empresas  que  operen  en  el  país  y  que  a  la  vez  tengan  proyectos  de
exploración petrolera en torno a las Islas Malvinas (Dinatale, La Nación, 14/09/16). 
Pero también se prevé que antes de avanzar con esa iniciativa, la subsecretaria de Asuntos
Relativos  a  las  Islas  Malvinas,  María  Teresa  Kralikas,  deberá  tomar  contactos  con  el
Congreso para analizar la posibilidad de que una exploración conjunta de hidrocarburos en
el archipiélago tenga el aval de los legisladores nacionales (Torino, El Cronista, 14/09/16).
Conexión aérea
Otro aspecto del acuerdo se relaciona con “el establecimiento de más conexiones aéreas de
conformidad con el Acuerdo de Comunicaciones de 1999 constituye también un aspecto
positivo que promoverá el acercamiento entre los habitantes de Malvinas y la Argentina
continental” (Comunicado, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 16/09/16). En ese
contexto,  se  resolvió  “el  establecimiento  de  dos  escalas  adicionales  mensuales  en
territorio  continental  argentino,  una  en  cada  dirección” (Ministerio  de  Relaciones
Exteriores y Culto, 13/09/16).
Actualmente hay un solo vuelo mensual que une de manera directa a las Islas Malvinas con
Río Gallegos que se realiza el segundo sábado de cada mes a través de la empresa Latam. A
partir del acuerdo la nueva ruta podría ser desde la ciudad de Buenos Aires 
El acuerdo introduce la posibilidad de realizar los vuelos desde otro país de la región que
no sea Chile. Una posibilidad es que el vuelo toque otro punto de Sudamérica, como Brasil
y podría ser más frecuente (Niebieskikwiat, Clarín, 15/09/16).
Gran Bretaña avala la postura de los isleños de no aceptar vuelos directos desde nuestro
país si antes no se eliminan las sanciones a las empresas petroleras que trabajan en las Islas
y en la Argentina al mismo tiempo. El Consejero Mike Summer considera que “sólo si la
Argentina es capaz de demostrar un progreso significativo en el desmantelamiento de las
sanciones  podría  ser  posible  restablecer  los  vuelos  de  las  Falklands  (Malvinas)  a  la
Argentina” (Dinatale, La Nación, 14/09/16). 
Fue Summers quien hizo mención a las tratativas con Brasil para establecer un vuelo de las
islas Malvinas a San Pablo, aunque aclaró que ello podría revisarse si la Argentina modifica
las sanciones. Desde la Casa Rosada aclararon que el Gobierno negociará con Gran Bretaña
y no con los kelpers (Dinatale, La Nación, 14/09/16). 
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Identificación de soldados argentinos
Una de las cuestiones pendientes de la guerra es la identificación de los soldados argentinos
enterrados  en  el  cementerio  de  Darwin.  Se  convino  que  ambos  países  mantengan
“conversaciones en Ginebra a fin de acordar los procedimientos para que la Cruz Roja
Internacional lleve a cabo la misión humanitaria  de  identificación  de los cuerpos de los
soldados  argentinos… con el  apoyo de  ambas  partes.  Esta  actividad  reviste  la  mayor
importancia para el gobierno argentino por su alto contenido humanitario” (Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, 16/09/16).
Las repercusiones del acuerdo
Como era previsible, atento a la cuestión pendiente que es nuestro reclamo de soberanía, la
información suministrada por la  Cancillería desató un huracán de objeciones  y críticas.
Entre ellas, las de diputados opositores y de algunos del oficialismo, como Elisa Carrió,
quienes cuestionaron en duros términos el comunicado oficial en presencia del vicecanciller
Carlos Foradori. El funcionario exaltó la “estrategia del diálogo” y dijo que aquel escrito
es “sólo una hoja de ruta” (La Nación, 30/09/16).
Al respecto, la canciller Malcorra precisó que 
“no se ha leído la declaración en toda su magnitud. No es un acuerdo, es una
declaración conjunta firmada con el Vicecanciller Duncan, en el marco del Foro
Empresarial,  y  en  paralelo  tuvimos  una  reunión  de  trabajo  bilateral.  Allí
avanzamos en las cuestiones que ya habían discutido en su momento el ex Primer
Ministro Cameron y el Presidente Macri. Esto también incluye la cuestión del
reconocimiento  de  los  soldados  enterrados  como  NN  en  Malvinas.  Siempre
dijimos que ésta es una composición de aquellos temas positivos, propositivos, en
los cuales hay que trabajar: inversiones, temas culturales, investigación, el área
de seguridad y también esto involucra la cuestión de Malvinas” (Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, 19/09/16).
El  vicecanciller  Carlos  Foradori  aseguró  que  el  acuerdo  “permitirá  acercarnos  más al
objetivo de Estado constituido en recuperar el ejercicio de la soberanía sobre Malvinas” y
que para la administración Macri es una meta que  “no sólo permanece inalterable, sino
que se reafirma con la apertura del diálogo” con Londres. Foradori agregó que  no se trata
de un acuerdo cerrado sino de “un Comunicado Conjunto que describe principios y relata
intenciones”. Y remarcó que “cada caso, y para cada cuestión, ya sea sobre los recursos
naturales, la identificación de los cuerpos de los caídos o la conexión de los vuelos, deben
acordarse  en  convenios  formales  lo  que  ameritará  reuniones,  conversaciones  y
negociaciones previas y de especial consideración” (Niebieskikwiat, Clarín, 15/09/16).
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El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, aclaró que el Gobierno no firmó un
acuerdo de cooperación con Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas, sino que elaboraron
“un comunicado” para “construir valor en conjunto” en el Atlántico Sur “en todo tipo de
actividades”. Dijo  que  lo  que  el  gobierno  hizo  fue  “un  comunicado,  ni  siquiera  un
acuerdo, no es un tratado. El comunicado que se hizo trata varios temas y cada uno de
esos  temas  requiere  un  acuerdo  específico  para  que  se  puede  operar” (La  Nación,
19/09/16).
Reunión de Alan Duncan con isleños
Para que no queden dudas sobre las intenciones de Gran Bretaña y su tradicional política
exterior, Alan Duncan, luego de su paso por Buenos Aires, se reunió con los representantes
isleños en Londres, Jan Cheek (miembro de la Asamblea Legislativa) y Sukey Cameron
(representante en Londres del gobierno de las Islas). 
El encuentro entre los tres políticos británicos fue todo un gesto, unos días después del
malentendido que se generó tras el encuentro informal entre Mauricio Macri y la primera
ministra Theresa May en Nueva York. 
Nueva York: Asamblea General y encuentro con Theresa May 
Discurso en la Asamblea General 
El presidente Mauricio Macri hizo su debut en la Asamblea General de las Naciones Unidas
en septiembre de 2016. Entre las palabras de su discurso, se hizo mención al conflicto por
las Islas Malvinas, donde instó al Reino Unido a retomar el diálogo por la soberanía. El
presidente argentino dijo que 
“el  diálogo  y  la  solución  pacífica  de  controversias  es  la  piedra  basal  de  la
Argentina democrática, por eso reitero nuestro llamado al diálogo con el Reino
Unido para solucionar amigablemente la disputa de soberanía que tenemos por
las islas Malvinas, Sándwich y Georgias del Sur. Hemos dado muestras de interés
en avanzar en nuestra relación bilateral, que debe ser mutuamente beneficiosa”
(La Nación, 20/09/16).
Encuentro de Macri y May en Nueva York
En Nueva York, el presidente Macri mantuvo una reunión informal con la Primer  Ministra
Theresa May. Ambos mandatarios cruzaron unas palabras de las que el presidente argentino
declaró que May estaba dispuesta a hablar y discutir de una vez el conflictivo tema de la
soberanía  de  las  islas.  Macri  mencionó  que  “no  fue  un  encuentro oficial”, destacó  la
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“buena predisposición” de la Sra. May para iniciar un diálogo que “se había perdido en los
últimos 12 años”. El presidente mencionó estar listo “para comenzar un diálogo abierto,
que incluya por supuesto el tema soberanía sobre las islas”, a lo que la primer ministra
respondió, según palabras de Macri, que efectivamente “habría que empezar a conversar”
(Obarrio, La Nación, 20/09/16).
Ante estas declaraciones, la canciller Susana Malcorra debió salir a desmentir los dichos del
presidente de la mejor manera posible, sosteniendo que falta aún un largo recorrido para
comenzar a hablar de soberanía. La canciller declaró que  “tuvo una reacción positiva de
cortesía a la noción de hacer una agenda, que es parte de lo que intentamos hacer como
hoja de ruta en la declaración conjunta de la semana pasada; pero soy absolutamente
franca, no creo que haya dicho ´sí suscribo que agendemos esto y que la soberanía sea el
primer tema´, porque no es pensable que así sea” (La Nación, 21/09/16).
El  Reino Unido también salió  al  cruce del  presidente,  negando toda posibilidad que la
primera ministra May haya dialogado con Macri sobre una posible negociación sobre la
soberanía de las Islas Malvinas. El Foreing Office manifestó que “nunca se habló del tema
de la soberanía de las  islas  Malvinas  en la  breve reunión informal  que May y Macri
mantuvieron en Nueva York, por lo que no pudo haber existido una expresión de Gran
Bretaña en ese sentido” (Dinatale, La Nación, 22/09/16).
La reunión entre Macri y May fue cordial y muy formal, pero por problemas de agenda no
se pudo conformar una reunión bilateral. Sólo hubo un cruce informal de tres minutos entre
ambos mandatarios, pero Londres remarcó que “jamás se abordó el tema de la soberanía
de las islas Malvinas”.  De esta manera,  Gran Bretaña desmintió a Macri.  No hubo un
mensaje oficial del gobierno británico para entrar en detalles sobre este asunto. Se buscó
evitar la confrontación y agrandar la polémica. Pero el Foreign Office dejó en claro que la
soberanía de las islas Malvinas está lejos de abordarse en un diálogo abierto entre Gran
Bretaña  y  la  Argentina,  más  allá  del  comunicado  que  sellaron  ambos  gobiernos  para
relanzar las relaciones bilaterales en muchos otros terrenos (Dinatale, La Nación, 22/09/16)
Para que no queden dudas al respecto, la diplomacia británica aclaró que cada uno de los
puntos acordados con Buenos Aires fueron  “previamente evaluados y avalados por los
habitantes de las islas Malvinas”, dejando en claro, además, que el levantamiento de las
sanciones  a  las  empresas  que  operan  en  la  zona  del  Atlántico  Sur  forma  parte  de  las
coincidencias abordadas entre Gran Bretaña y la Argentina (Dinatale, La Nación, 22/09/16)
Opinión de los isleños
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Tras  la  declaración  bilateral  firmada  por  nuestro  país  y  Gran  Bretaña  en  el  mes  de
septiembre, según la cual se deben remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento
de las Islas Malvinas, el CEO saliente de la administración de las islas, Keith Padgett, le
advirtió al gobierno del archipiélago que  “un mal acuerdo en materia de petróleo puede
resultar peor que ningún acuerdo”. A lo que agregó que 
“más vale dejar el petróleo en la tierra o bajo el mar hasta tanto las condiciones
para un resultado pleno y apropiado para las Islas pueda cristalizar. No debemos
permitir que las acciones concertadas de unos pocos individuos se sobrepongan
al  interés  nacional”  Asimismo,  el  funcionario  de  las  islas  sostuvo  que  está
“ansioso  para  ver  que  en  las  Islas  se  pueda  desarrollar  una  industria  del
petróleo, ya que sería un gran impulso para la economía y habilitaría inversiones
en  muchos  servicios  que  necesitamos  e  iniciativas” (Ámbito  Financiero,
23/09/16). 
El principal referente de la Legislatura isleña, Mike Summers, por su parte, explicó que el
gobierno de las islas “está muy interesado y pendiente del anuncio del levantamiento de las
sanciones que pesan sobre las empresas que trabajen en las islas en pesca, navegación,
comercio e hidrocarburos”, impuestas durante el gobierno de Cristina Fernández. También
remarcó que  “es obvio que el levantamiento de las sanciones mejorará las perspectivas
económicas  para  las  islas  y  para  los  países  vecinos  que  puedan  participar  del  libre
comercio en la región” (Dinatale, La Nación, 22/09/16).
Más allá de ello, la noticia del acuerdo fue bien recibido por los isleños. Las autoridades del
archipiélago han visto de manera favorable el acuerdo firmado entre las partes para poder
colaborar  y  cooperar  en  materia  de  pesca,  hidrocarburos  y  vuelos  al  continente.  Pero
también es su deseo que se levanten las sanciones económicas que la Argentina aplica a las
empresas multinacionales que colaboran con las Islas (Dinatale, La Nación, 22/09/16)
Consideraciones finales
El gobierno argentino ha decidido llevar adelante cambios en la política exterior argentina.
Una apertura al mundo que no tuvimos en los últimos 12 años, reencausar las relaciones
diplomáticas con Estados Unidos, países de Europa Occidental e incluso de Sudamérica,
con los cuales nos habíamos alejado, fundamentalmente por razones ideológicas. Ello nos
llevó a un aislamiento internacional pocas veces visto. 
Con el Reino Unido también se abrieron nuevas posibilidades de acercamiento, donde la
Cuestión de las Malvinas,  siempre presente en la relación bilateral,  pasó a un segundo
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plano,  ya  que si  bien  es  un  eje  prioritario,  no  es  el  único,  en  palabras  de  la  canciller
Malcorra.
Lamentablemente esa es la decisión de la cancillería argentina. La situación internacional
de Gran Bretaña no es la mejor en estos momentos, cuando está en el proceso de abandonar
la UE. Ello la está llenado a buscar nuevos socios comerciales en el mundo. Allí entra la
Argentina. Dada esa situación es una oportunidad de aumentar las presiones sobre el Reino
Unidos para llevar adelante acuerdos comerciales pero desde una posición de mayor fuera.
Esto es algo difícil ante un país como el Reino Unido, pero no imposible. Imponer una
política de estado, donde sea el estado argentino el que impone las condiciones o al menos
intenta imponerlas para lograr una negociación que obligue al Reino Unido a tener que
pensar en iniciar un proceso de diálogo. Debe ser nuestro país quien tenga las iniciativas. 
No parece lo más conveniente volver a permitir que los recursos del Atlántico Sur (pesca y
petróleo) sean compartidos, o que sean explotados por Gran Bretaña con el visto bueno
argentino,  lugares  donde  nuestro  país  no  puede  ingresar  ni  se  puede  presentar  a  una
licitación.   
El  Reino  Unido  sostiene  que  para  iniciar  el  diálogo  por  la  soberanía  debe  ser  con  la
aprobación de los isleños. Pero como sabemos ambos son socios en el Atlántico Sur, por lo
que tener la aprobación de nuestro país sobre la explotación de los recursos del Atlántico
sudoccidental les permite llevar adelante libremente todo tipo de contrato con empresas de
los más diversos lugares del mundo. 
Se  deben  llevar  adelante  acuerdos  comerciales  y  todos  los  acercamientos  que  sean
necesarios  con  el  Reino  Unido,  pero  no  debemos  dejar  que  la  cuestión  económica  se
interponga en el reclamo de soberanía. 
Mientras no seamos un país con una política exterior coherente, es decir, tener en claro
cuales son los intereses vitales de la nación para defenderlos hacia afuera y hacia adentro;
mientras no tengamos desarrollo económico propio, independiente; mientras no tengamos
una verdadera política de estado sobre las Islas del Atlántico Sur y los espacios marítimos
circundantes;  mientras  no  tengamos  medios  para  aumentar  los  costos  británicos  de
permanecer en los archipiélagos australes; será difícil que logremos que el Reino Unido se
siente para mantener conversaciones sobre la soberanía en las Islas Malvinas.    
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